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✓✓✓ www.apple.com/ipad/apps-for-ipacl/
Factor iPad
El nou giny d'Apple, que ja ha
sortit a Espanya serveix, entre al¬
tres coses, com a reproductor de
diaris i revistes. Hi ha un munt de
publicacions en línia d'arreu del
món que ja tenen les aplicacions
(apps), generalment de paga¬
ment, per ser llegides mitjançant
aquesta pantalla personal.
PULITZER EN LÍNIA
Swww.propublica.org/fea-
ture/the-deadly-choices-at-
memorial-826
Un dels Pulitzer 2010 ha estat concedit a
ProPublica, un web d'Internet, per aquest
reportatge del 2009 sobre les estranyes
morts registrades en un hospital de Nova
Orleans immediatament després del pas
de l'huracà Katrina (2005). El reportatge
es va fer amb la col·laboració del New
York Times Magazine.
NO NOMÉS ES TRACTA DE
LLEGIR
✓ www.meneame.net
Un web espanyol amb èxit, inspirat en
algun model nord-americà, que es no¬
dreix de les notícies que el usuaris lle¬
geixen i seleccionen a qualsevol web o
bloc i que, després, són votades i comen¬
tades pels internautes. A vegades deriva
cap al sensacionalisme, però també té
una important presència de publicacions
conegudes.
DIARIS PERSONALITZATS A
PARTIR DEL TWITTER
S http://twittertim.es/
Es tracta d'una nova eina que, a través del
Twitter, el popular web de microblocs,
permet crear una publicació en temps
real i aparença de diari en línia que
aplega les informacions que generen els
nostres comentaris, els dels nostres segui¬
dors i els dels usuaris que seguim. Està en
fase de proves.
REMIX
S www.barelypolitical.com/rem ix
/episode/BP_20090903/auto-
tune-the-news-8-with-t-pain
Què passa quan es barreja el vídeo origi¬
nal d'un discurs polític (aquí un del vice-
president dels Estats Units, Joe Biden)
amb diferents efectes de so, música,
imatges complementàries i amb un guió
corrosiu? Doncs el que passa és que es
crea un gènere estranyament informatiu
o desinformatiu, segons es miri. Segur
que ben aviat veurem també coses sem¬
blants en algun programa televisiu d'hu¬
mor local.
AMÈRICA PROFUNDA I ATÍPICA
Shttp://interviewproject.da-
vidlynch.com
El cineasta David Lynch aprofita els seus
viatges pels EUA per fer de periodista i
entrevistar personatges anònims. Ja té
fets més de cent vídeos sobre personatges
atípics, com podem suposar.
PERSPECTIVES
S www.hboimagine.com
La cadena de cable HBO acaba de gua¬
nyar un Webby Award per aquesta pre¬
sentació que fa servir les quatre cares
laterals d'un cub que podem moure a es¬
querra i a dreta per tenir diversos punts
de vista complementaris i paral·lels
d'unes històries. Si més no, es tracta d'un
web suggeridor.
GENT DEL CARRER
Swww.nytimes.com/packages/h
tml/nyregion/1 -in-8-
million/index.htm
Reportatge del New York Times en el
qual es retraten fins a cinquanta-quatre
personatges de Nova York. Diverses fo¬
tografies en blanc i negre presenten ca¬
dascun dels protagonistes, que expliquen
la seva història en un àudio d'un parell
de minuts de durada. El reportatge porta
per títol "One in 8 million".
EL MERCATS D'ARMES
AL PAKISTAN
✓ www. vbs. tv/watch/the-vice-
guide-to-travel/the-gun-markets-
of-pakistan
VBS.TV és una televisió en línia que fa re¬
portatges com aquest sobre la venda quo¬
tidiana d'armes -noves, de segona mà,
reparades, etcètera- al Pakistan. Un negoci
que fa anys que creix gràcies als problemes
de la zona.
VIETNAM, TRENTA-CINC
ANYS DESPRÉS
✓ www.boston, com/bigpicture/
2010/05/vietnam_35_years_
later.html
Fa trenta-cinc anys que va acabar la
guerra del Vietnam i aquí podeu veure un
ampli reportatge sobre el tema, amb una
cinquantena de fotos. Les imatges més
dures tenen un avís i demanen un clic
extra per accedir-hi.
